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 ABSTRAK  
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sosial pada anak usia 4-5 
tahun di TK Aisyiyah Pendowo melalui bermain energetik.  
Subjek penelitian ini adalah anak TK Aisyiyah Pendowo kelompok A usia 4-5 tahun, 
dengan jumlah 16 anak. Objek penelitian ini adalah kemampuan sosial. Setting penelitian  
yaitu di TK Aisyiyah Pendowo, Pendowo, Pendowoharjo, Sewon, Bantul. Metode yang 
digunakan dalam mengumpulkan data dengan observasi partisipatif, wawancara, dan 
dokumentasi. Adapun metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis 
kuantitatif dengan teknik persentase dan analisis kualitatif model interaktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan sosial pada anak usia 4-5 tahun di 
TK Aisyiyah Pendowo dapat ditingkatkan melalui bermain energetik. Keberhasilan tersebut 
dibuktikan dengan hasil  siklus pertama pertemuan ke-1 yang dapat meningkatkan persentase 
rata-rata kemampuan sosial anak menjadi 70,31 %. Pada pertemuan ke-2  menunjukkan hasil 
yang sama dengan pertemuan ke-1. Pada pelaksanaan siklus kedua pertemuan ke-1 persentase 
rata-rata kemampuan sosial anak menjadi 64,37 %. Hasil tersebut menunjukkan penurunan 
kemampuan sosial anak, hal tersebut dikarenakan tindakan dilakukan sebelum kegiatan inti 
dan hanya terdiri dari 1 macam kegiatan. Selain itu permainan  ini dilakukan dengan waktu 
yang singkat sehingga anak-anak masih memiliki energi yang banyak akibatnya banyak 
diantara mereka yang masih menunjukkan perilaku kasar. Selanjutnya pada pelaksanaan 
siklus kedua pertemuan ke-2 menunjukkan hasil yang signifikan yaitu dapat meningkatkan 
persentase rata-rata kemampuan sosial anak menjadi 80 %. Dari hasil tersebut menunjukkan 
kemampuan sosial anak semakin meningkat, hal itu terlihat dari kemampuan anak yang sudah 
dapat mengenal perilaku baik atau sopan dalam bertingkah laku dan berbicara, 
mengendalikan perasaannya, timbulnya sikap kerjasama dan persatuan, mulai memiliki rasa 
kepedulian, menghargai orang lain, mau berbagi, menolong, dan membantu teman. 
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